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komiteen vil foreslå at en del av anleggslånene - f. eks. 25 % - 
straks avskrives som bidrag. 
D. støtte til vedomsetningen. 
Komiteen vil henstille til Landbruksdepartementet at det ved 
fordelingen av de midler som er bevilget til fremme av vedomsetnin- 
gen vil være oppmerksom på de særlige forhold som knytter seg til 
brenselsforsyningen i kystbygdene og i størst mulig utstrekning til- 
godese omsetningen til disse distrikter. 
E. Skogreisingen og ordningen av beiteforholdene. 
Bevilgningene til skogreisingen i Nordland og Troms fylker for- 
utsettes opprettholdt i samme målestokk som i de senere år. For 
øvrig henviser vi til våre forslag i denne forbindelse i innstilling nr. 
1 og 2, og vil på nytt fremholde betydningen av at det åpnes adgang 
til en friere disposisjon av premien for skogplanting enn tilfelle er 
nå. Samtidig vil vi sterkt anbefale at adgangen til å få direkte bi- 
drag til anlegg av kulturbeiter i kystbygdene må lettes og at bidr"a- 
gene om mulig forhøyes fra 14 til ½ av omkostningsoverslaget. 
Av de tiltak som er foreslått foran er det bare punkt B og C 
som vil kreve særskilt bevilgning, idet de øvrige kommer inn under 
allerede eksisterende poster på sta tsbudsj et tet. For punktene B og 
C's vedkommende kreves imidlertid særskilte bevilgninger, og komi- 
teen vil herved fremkomme med følgende innstilling: 
1. Det bevilges midler til opprettelse av en ny konsulentstilling i 
torvdrift for Nord-Norge. 
2. Torvlånefondets kapital økes med minst 1 million kroner. Bevilg- 
ningen fordeles på 5 år med kr. 200,000.00 pr. år. Det utarbeides 
særskilte regler for utvidelse av fondets virksomhet med tanke 
på å motarbeide [ordødeleggelse ved urasjonell torvdrift i kyst- 
bygdene. 
Oslo den 9. august 1939. 
Aasulv LØddesøI. H. N o r d e r h u s. R. F. Ræder. 
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